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Uluslararası Müzeler Konseyi Müdürü 
Türk müzecilerine hayran
“Türk müzelerinin 
öğretici yanı noksan,,
Uluslararası Müzeler Konseyi Müdürü müzelerimiz için şöyle diyor: «Türk müzeleri Avrupa ölçülerine 
göre kusursuz. Ama bize kalırsa Türklere kapalı kalmış gibi.»
deki meslektaşlarıma da tavsiye 
ettiğim gibi, çoğunlukla yabancı­
ların uğradığı hava alanı, liman, 
gar ve istasyon gibi yerlerde, za­
rif bir şekilde hazırlanmış Türk­
çe ve İngilizce yazılmış panolar 
koydurmak olacaktır. Bu panolara 
«Tarihi eserleri satın almayınız - 
tarihi eserleri yurt dışına götür­
meyiniz» dedikten sonra, yasak­
lardan bahsetmeli ve yabancılar, 
hattâ Türkler uyarılmalıdır.»
Eleştiriler
Hugues de Varines - Bohan, çok 
takdir etliği Türk müzecilerini 
övdükten sonra hiçbirinin yaban­
cı dil bilmediğini söyledi ve çok 
genç olan bu meslektaşlarının ba­
zı eksiklerine rağmen, birçok A v­
rupa müzesi için imrenilecek ele­
manlar olduklarını ekledi. Fran­
sız müzeci bu arada, Türkiye’deki 
inceleme ve çalışmalarının sonu­
cunu uzun bir rapor halinde Tür 
kiye Milli Komitesinin Başkanı o- 
lan Arkeoloji Müzesi Müdürü 
Raci Temizer’e de yazdığını söy­
lediği gibi eleştirmeler yaptı:
«Türk müzeleri, diyor, Avrupa 
ölçülerine göre kusursuz. Ama bi­
ze kalırsa Türklere kapalı kalmış 
gibi. Yani, yabancılar ve hele uz­
manlar için çok mükemmel olan 
bu müzeler yeteri kadar öğretici 
değil. Örneğin, Atatürk Müzesini 
ele alalım. Modern Türkiye’nin 
kurucusuna ait hemen bütün eş­
yalar sergilenmiş. Ancak, Ata­
türk’ün yaptığı işler, reformlar 
gösterilmiyor, anlatılmıyor. Ne 
yabancılar, ne de hattâ Türkler 
müzeye giderek Atatürk’ün yapı­
tını ve yaptığı işleri öğrenemi­
yorlar. Öğretici yanı noksan.
Fransız uzmana göre, Türk mü­
zecilerinin bir de etnoloji yanı 
zayıf kalmış nedense.
Öte yandan Türk - îslâm Eser­
leri Müzesinin yeni düzenine 
hayran: «Değil Avrupada, belki 
dünyada bile böyle bir müzecilik 
anlayışı yok, olağanüstü bir ça­
lışma sonucu» diyor.
Ayrıca Ankarada Hacettepede- 
ki bir müzede, okul çocuklarının 
hemen her gün katıldığı gezi ve 
çalışmalar için de hayranlığını 
gizlemiyor.
Müzecilerinizi 
Meksika’ya gönderin
«Müzecilerimizi Meksika'ya 
gönderin» diye salık veriyor De 
Varine • Bohan ve arkasından 
ekliyor:
«Türkiye ile Meksika arasında 
ortak yönler, sorunlar, benzer­
likler var, gerek yapıda, gerekse 
arkeolojide. Meksika’da da Zen­
cilerle fakirler arasındaki fark 
büyük. Türk müzecileri Meksi­
ka’da, kendi ülkelerinde uygula­
yabilecekleri pek çok fikir ve 
biçim bulabilirler.»
Yabancı uzmanlar hakkmdaki 
görüşü de şöyle:
«Türkiye'ye memleketinizi ta- 
nımıyan, bümiyen yabancı uz­
manlar çağıracağınız yerde, ken- 
di müzecilerinizi dış ülkelere 
gönderin: yerinde görüp öğren­
sinler, sonra da kendi ortam ve 
çevrelerine uygun olanı Türk 
görüşü, kafası, gözü, eli ile uygu­
layabilsinler.»
«Turistik erozyon»
Arkeologlar gibi müzeciler de, 
son yılların büyük akımı olan 
turistleri iyi gözle görmüyorlar. 
Bu nedenle «Turistik erozyon» di 
ye adlandırıyorlar, turist dalgala­
rım.
Arkeolojik yerlerin, hele açık- 
hava müzelerinin, millî parklar 
haline getirilmesinde fayda gö­
ren modern müzecilik, bunun 
hem yerli halk, hem de yabancı­
lar için yararlı olduğuna inanı­
yor. Varine • Bohan, Göremedeki 
parkı buna örnek gösteriyor. Ve 
de bu gibi parkların müze sayıl­
ması gerektiğinden, müze gibi 
yönetilmesi fikrini savunuyor. 
Eleman yokluğu halinde de ye- 
deksubaylarla okuryazar erler­
den faydalanılabileceğini öne sü­
rüyor. Müzeciye göre Göreme 
Parkı, 25’e 60 kilometrelik bir 
alana yayılarak genişletilmelidir.
Tabletlerin başına 
gelenler
Hugues De Varine - Bohan, 
kendine iş edindiği için çok ilgi­
lendiği ve her halde Türkiyedeki 
müzeciler çevresinde bilinen bir
olayı anlattı.
Türkiyede, OsmanlI imparator­
luğu zamanında, 1906-12 yılların­
da, bir Alman Arkeoloji misyonu 
tarafından Boğazköy kazılarında 
ortaya çıkarılan tabletlerin başı­
na gelenler çok ilginç. Pişmiş ça­
murdan yapılmış bu yazılı belge­
lerin, temizlenmesi, yeniden iırın 
lanarak okunması amaciyle o ta­
rihlerde bunlardan 10.300’U tstan- 
bul Müzesi tarafından Berlin’e 
gönderilmiş. Birkaç yıl sonra da 
bu tabletlerin Türkiyeye iadest 
için İstanbul ile Berlin hükümet 
leri arasında bir yazışmadır baş­
lamış. Bu yazışmalar sonucun­
da Almanlar 1919 ■ 191? yıllarında 
3300 tableti İstanbula gönder­
mişler, ama gerisini alıkoymuş­
lar. Bu yazışmalar, I. Dünya Sa­
vaşından sonra ise Türkiye Cum 
huriyeti Hükümeti ile III . Reich 
Hükümeti arasında yeniden baş­
lamış, tâ 1943’e kadar. Ankara- 
dan gönderilen son yazı 1943 ta­
rihli: Nihayet savaş bitmiş ve ya­
zışmalar da kesilmiş... Belki de, 
II. Dünya Savaşında Berlin bom 
bardımanı sırasında tabletler 
tahrip oldu denilecek şimdi. Kal­
dı ki bugün, Türkiye ile Doğu 
Almanya arasında diplomatik iliş 
kiler de yok. Bu nedenle Dos­
ya Icom’a verildi, leom şimdi, 
Doğu Almanyadak) Millî Komi­
te kanalı ile araştırmalara giri­
şecek. Ama yine de fazla iyimser 
değil. Değil ama, Icom’cular «bir 
ümit ışığı» görüyorlar: Söz ko­
nusu tabletlerin Almanlar tara­
fından okunduğunu ve yakında 
metinlerinin yayınlanacağını duy­
muşlar. «İşte o zaman, verin ba­
kalım Türklerin tabletlerini» di­
ye çıkacağız ortaya diyorlar
Hugues De Varine • Bohan 
bunları anlatırken, yine Doğu 
Berlin Müzesindeki, Bergama’ 
dan götürülen Zeus tapmağım 
hatırlıyoruz. Ama, Seylan Milli 
Müzeleri Müdürü Dr. Da Silva 
ne demiş?
«Şayet meşru olmıyan yollar­
dan elde edilen bütün tarihî eser 
ler sahiplerine iade edilecea ol­
sa, dünyadaki pek çok müze ka­
pılarını kapamak zorunda salır- 
dı.»
Modern müzecilik, açıkhava müzelerinin millî parklar haline getirilmesinde fayda görüyor.
«74 ÜLKENİN M ÜZELERİNİ 
G E ZD İM , M ÜZECİLERİN İ 
T A N ID IM , A M A  
TÜ RKİYE’DEKİ MÜZECİLER  
HİÇBİR YERDE YOK, 
D İYEBİLİR İM . 
M ÜZECİLERİN İZLE  
Ö VÜ N EB İLİR SİN İZ  
A Ğ Z IM  A Ç IK  KALDI, D O Ğ R US U »
belgeleri
K. DAPONTE
Paris’ten yazıyor
Müzeler Müdürü Dr. Da Silva ise, 
Icom’un üç ayda bir çıkan der­
gisinin son sayısında, bazı yaban­
cı misyonerlerin çeşitli ülkelerde 
diplomatik dokunulmazlıktan fay 
dalanarak tarihi eser kaçakçılığı­
na hizmet ettiklerinin bilinen bir 
olay olduğunu tekrarlıyor.
Bunlara, bir de «turist» olarak 
gelen yabancıları ekleyen Dr. Da 
Silva', çok kez araştırıcılarla bilim 
adamlarının da gittikleri ülkeler­
de, halkın ve ilgililerin yardım ve 
yakınlığım kötüye kullanarak ah­
lâk dışı davranışlarda bulunduk­
larını de belirtiyor.
Çalman eşyaların 
listesi
Icom’un dergisinde ayrıca, In- 
terpol tarafından dağıtılan dün­
yanın çeşitli ülkelerindeki tarihî 
ve antik eşya hırsızlıklarının lis­
tesi de yayınlanmaktadır.
Interpol’le, tarih eser kaçakçılı­
ğı savaşında sıkı bir işbirliği ya­
pıldığını ekleyen Hugues Deva- 
rine - Bohan, uluslararası piya­
sada kaçakçılık yapanların fişle­
rinin de hazırlandığını söyledi.
ka yolu ı
Örnek çalışma
Bale, Londra ve Ameri
serler İçin Suriye üzerinden 
Beyrut, oradan da Zürih, Bale, 
Londra ve Amerika yolunun 
kullanıldığının saptandığım söy­
ledi.
Yatlarıyla lskenderuna gelen 
bazı yabancı «turistlerin» de Ha­
tay’dan tarihi ve antik eser ka­
çakçılığı teşebbüslerine giriştikle­
rini ekledi.
Fransız mucizesine göre, Tür­
kiyedeki tarihi eser kaçakçılığı fa­
aliyetine katılanlar şöyle sınıflan­
dırılıyor:
1) Profesyonel koleksiyoncular,
2) Köylerdeki eşraf, imam gibi 
kişilerle ilişki kuranlar ve dini 
tapmaklara bağışları teşvik eden­
ler,
3) Gerçek profesyonel tarihî 
eser tüccarları, (Bunlar kaçak ka­
zıları teşvik ederek dinamit kul­
lanılmasına da göz yumar)
4) Hazine avcıları, (Bunların 
arasında bazı tarihçi ve yazarlar 
da vardır)
5) Turistler, (ki çoğunlukla 
madalya v.s. peşinde koşarlar).
Yabancı misyonların 
diplomatik 
dokunulmazlığı
Tarihi eser kaçakçılığı ve 
sizliği konusunda, Seylân
hır-
Millî
Fransız müzecisi bu arada, Türk 
müzecilerinin kaçakçılığı önle­
mek ve değerli antik eşyaların 
yurt dışına çıkmasını engellemek 
amacıyla Istanbulda uygulanan 
bir metodu överek yabancılara 
örnek gösterdiğini ilâve ediyor: 
«Her gün, diyor Fransız uzma­
nı, Kapalıçarşı ve Bedesten gibi 
yerlerde, antika ve diğer değerli 
eşyaların satışlarını izlemek için 
bir adamlarını gönderiyorlar, se­
ferber ediyorlar. Gerektiği zaman 
da bu görevli, yurt dışına çıkma­
sını sakıncalı gördüğü eşyaları mü 
zeler için satın alabiliyor veya 
satışını yasaklıyor.»
Yakındoğu ülkeleri 
toplantısı
Uluslararası Müzeler Konseyi­
nin Müdürü, tarihi eser kaçakçı­
lığını önleme çarelerinin karşı­
lıklı olarak ve işbirliği çerçeve­
sinde aranması için Icom’un hi­
mayesinde Türkiye, Yunanistan. 
İran, Afganistan, Pakistan, Lüb­
nan ve Kıbrıs’ın katılacağı bir 
toplantı yapılmasına taraftar. «Biz 
hazırız, diyor, yeter ki ilgili ülke­
ler de bu konuda kendi araların­
da bir karar alsınlar.»
Uyarıcı panolar
Fransız müze uzmanına, yabancı 
turistlerin de bilerek, ya da bil­
meyerek katıldıkları tarihî eser 
hırsızlığının önlenmesi için ne gi­
bi çareler düşündüğünü sorduk: 
«Bu çarelerden biri, Türkiye’-
Müzelerin, kaçak ve gizil yol­
lardan tarihî ve antik eser sa­
hibi olmalarını önlemek ama­
cıyla İCOM tarafından «kural­
lar» da hazırlanmış. İCOM 
merkezinde şu anda 115 ülkeye 
ait müzelerin kanun ve tüzük­
leri mikrofilm olarak sınıflandı 
rılmış.
Türkiye ile ilgili belgeleri gör­
mek istedik. Kaşla göz arasında 
çıkarılan fiş, kocaman mikro­
film makinesine takılınca hay­
ranlık ve şaşkınlık arasında bo­
caladık:
Birinci belgenin başlığında 
Türkçe olarak şunlar okunu­
yordu:
«Osmanlı imparatorluğu - An 
tikler Direktörlüğü - 1907.»
Herhalde bu, ilk Türk müze­
cisi Osman Hamdi Beyin Âsaıi 
Atlka Nizamnamesidir, diye dü­
şündük.
«Peki, elinizde bundan başka 
belge yok mu?» diye sorunca 
Fransız müzecisi, İkinci belgeyi 
de mikrofilm makinesine taktı:
«Kültür İşleri Müdürlüğünün 
1930 tarihli yazısı» İdi bu kez.. 
Tabiî arşivde bunların Fransız­
ca çevirileri de var.
«Bu yıl Türkiye'ye gittiğiniz­
de yenisini istemediniz mi, ver 
mediler mi?» diye soruyoruz:
«Galiba yeni kanun hazırlan­
mıştı ama henüz Meclisten geç­
memişti» cevabını alıyoruz. Oy­
sa Afganistan’ın ayni fişteki ka­
nunları 1958 yılına ait..
Kaçakçıların yolu
Hugues De Varine - Bohan 
Türkiye’deki çalışmaları sıra­
sında Türk meslektaşları ile 
kaçakçılık konularını görüş­
müş; Türk müzecilerinin duru­
mu titizlikle İzlediklerini belir­
terek Türkiye’d- kaçırılan e-
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Türkiyekiet kaçırılan eserler tçin Suriye üzerinden Beyrut, Zürih, 
kullanılıyor.
»sayı çıktı!
(112 sayfa, 20 lira)
DİKKAT:
Bu sayıda renkli ilâve 2 yapraktır.
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ŞOFÖR
a) Askerliğini yapmış olmak
b) En az beş yıllık ağır vasıta ehliyetine sahip olup, evvelce 
çalıştığı yerden bonservis getirmek.
c) Trafik suçu bulunmamak.
l Ab o r a n t
a) Kimya San’at Enstitüsü mezunu
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Su tasviye İşlerinde tecrübesi bulunma.
KAYNAK TEKNtSYENİ
a) San’at Enstitüsü mezunu
b) Askerliğini yapmış
c) Kaynakçılık üzerinde Uç yıllık tecrübesi bulunma. 
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
a) San’at Enstitüsü Elektrik Bölümü mezunu
b) Askerliğini yapmış
c) Üç yıllık İş tecrübesi bulunmak.
(Basın: A. 12522 ■ 19555/5941)
Göklerine Hakim Olamayan Milletlerin 
VATANLARI’da OLAMAZ
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Manajans: 2572/5938
«74 ülkenin müzelerini gezdim, 
müzecilerini tanıdım, ama Tür­
kiye’deki müzeciler hiçbir yer­
de yok, diyebilirim. Müzecileri­
nizle övünebilirsiniz. Ağzım a- 
çık kaldı, doğrusu..»
Uluslararası Müzeler Konseyi 
(İCOM) Müdürü Hugues De Va­
rine - Bohan, Türkiye'de yaptı­
ğı son inceleme gezisinin izle­
nimlerini bize böyle özetledi. 
ICOM’un barındığı UNESCO 
binasında kendisiyle görüştüğü­
müz Fransız müzecilik uzmanı, 
genç ve dinamik bir bilim ada­
mı.
İlginç bir teklif
Müzecilikte devrimler yaparak 
halka inmek ve müzeciliğin o- 
lanaklarından faydalanmak İçin 
ilginç görüşleri de var. örneğin, 
Avrupaya akın eden Türk işçi­
lerine değinerek bu işçilerim en 
kalabalık olduğu ülkelerin şe­
hirlerinde müze - sergüer açıl- 
mtouu tavsiye ediyor.
«Almanya, Belçika ve Fransa’ 
da açılacak bu sergilerde, işçi 
olarak çalışmaya gelen bu in­
sanların kendi memleketleri hak 
kında AvrupalIları aydınlatmak 
lâzım. Bu insanların eserlerini, 
folklorunu göstermek gerekir, 
(işte memleketimize çalışmaya 
gelen bu işçilerin kendi ülkele­
rinde de bunlar var) demek lâ­
zım.»
Fransız müzesine göre, «Türk 
işçilerinin memleketi Avrupalıla 
ra tanıtılmalıdır. Bu sergi - mü­
zelerde öğretici diyagramlar, ha 
ritalar, grafikler gösterilmeli, 
tipik eşya ve eserler sergilen­
melidir.»
Geçici müzeler
Bu konudan sonra, dünya mü 
releri arasında karşılıklı olarak 
geçici ve gezici sergiler düzen­
lenmesi işine de değiniyor, Mü­
zeler Konseyi Müdürü:
«Müzelerin, «Müzelik» olmak­
tan çıkıp, gezmeye gitmeleri za­
manı geldi artık! En ideal yol,
müzelerin en İyi örneklerini, hiç 
olmazsa ellerinde hâzinelerin 
bir kısmını diğer dünya ülkele­
rine de göstermeleridir. Ancak 
bu masraflı ve büyük bir iş. Bu 
nedenle tarihî ve antik eserle­
rin gittikleri ülkede 1-3 yıl kal­
maları gerekecek. Birçok ülke­
ler ise bunun sakıncaları üze­
rinde duruyorlar, çeşitli itiraz 
ve nedenler öne sürüyorlar.»
En tutarlısı Türklerin
Hugues De Varine - Bohan, 
öne sürülen kanıtlar arasında 
Türk görüşünü «en tutarlı» bul­
duğunu da gizlemiyor:
«Türk müzecileri bu konuda 
diyorlar ki, (AvrupalIların arke­
oloji kazılarında artık yeni çı­
kacak bir şey kalmadı. Herşey 
biliniyor, tarihlerini aydınlata­
cak yeni bir buluntu beklenmi­
yor. Yeni bir Roma hamamı, ya
da bir Elen sütunu, eskilerine 
eklenmekten başka bir işe ya­
ramaz. Ama Anadolunun tarihi 
böyle değil. Anadolunun tarihi 
sonsuz. Bugün bile, çıktıkça ye 
ni şeyler öğreniyoruz. Kazılar­
da ortaya çıkacak yeni bulun­
tuların değerlendirilmesi ise çok 
kez yıllara bağlı. Bu nedenle 
bütün bu değerlendirilmeler ta­
mamlanmadıkça Türkiye’nin e- 
serlerini , dışarıya göndermesi 
hem sakıncalı, hem de eksik bir 
iş olacak.»
Tarihî eser kaçakçılığı
Buradan, tarihi eser kaçakçı­
lığına geçiyoruz. Hugues De Va­
rine - Bohan, bu sorunu enine 
boyuna incelemiş, bifiyor. Ta­
rihî eser kaçakçıları ile yapıl­
makta olan savaşın, esrar ka­
çakçıları ile yapılan savaşa ben­
zediğini ve her yıl dünyanın 
dört bir yanında, bu yolda cina­
yetler bile işlendiğini söylüyor.
Ama Türkiye’de tarihî eser 
kaçakçılığının önlenmesi ama­
cıyla alınan tedbirleri tatmin 
edici bulmakla beraber, Prof. 
Dr. Faruk Erem’in 24.7.1972 gün 
İU Cumhuriyet’te çıkan yazısın­
daki tedirginlikleri de paylaşı­
yor.
ICOM’daki Türk
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